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Диффузионно-упорядоченная спектроскопия ЯМР в исследовании 
свойств протон-проводящих электролитных систем. 
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Исследование свойств протон-проводящих электролитных систем, 
является одной из актуальных задач, в физико-химических методах 
анализа. Достаточно информативным в этом плане, является диффузионно-
упорядоченную спектроскопию (DOSY), которая является одной из 
разновидностей ЯМР спектроскопии и использует импульсный градиент 
поля. Однако существует ряд экспериментальных сложностей, которые 
необходимо решить для успешного выполнения задач, связанных с 
исследованием протон-проводящих электролитных систем. В число задач 
входят: подавление токов Фуко, устранение градиента температур в 
образце и учет формы подаваемого импульса. Поэтому, для данного класса 
соединений был отработан единый методологический подход, который 
включает в себя не только модификацию импульсной программы, но и 
приготовление образца и подбор экспериментальных параметров с учетом 
поставленной задачи. 
Таким образом, были установлены оптимальные экспериментальные 
параметры и получены спектры DOSY.  На основе анализа полученных 
спектров были определены коэффициенты самодиффузии, которые 
являются более обоснованными  c физической точки зрения в отличие от 
стандартного DOSY эксперимента. Данные коэффициенты будут 
применены для объяснения механизмов переноса протона в полимерных 
электролитических системах. 
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 16-03-00640 и фонда 
Президента Российской Федерации МК-9048.2016,3. 
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